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номинальных и аварийных режимах работы низковольтной распределитель-
ной сети. 
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ 
В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ 
СОВМЕСТИМОСТИ  В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ УКРАИНЫ 
 
Визначені напрямки розвитку нормативно-правової бази, що встановлює вимоги до апаратури за 
параметрами електромагнітної сумісності. Запропоновано переглянути значення рівнів електро-
магнітної сумісності для мереж середньої й високої напруги, а також розробити Правила підклю-
чення нелінійних споживачів. 
 
Direction of development regulatory framework laying down requirements for the equipment in 
the field of electromagnetic compatibility is outlined. Suggested to revise the levels of electro-
magnetic compatibility for medium and high voltage networks and issue national rules for con-
necting non-linear consumers 
 
Важность и необходимость обеспечения качественного электроснабже-
ния потребителей в условиях интеграции ОЭС Украины с энергетическими 
системами стран Евросоюза определяет одну из первостепенных целей «Ене-
ргетичної Стратегії України на період до 2030 року», которая утверждена 
Кабинетом Министров Украины 15 марта 2006 года. В разделе 3.1.5 указан-
ной Стратегии предусмотрено, что «Технічне переозброєння, реконструкція 
електричних мереж та їх розвиток мають здійснюватися на вітчизняній нор-
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мативній базі з урахуванням рекомендацій Міжнародної Електротехнічної 
комісії та регіональних особливостей». Постановлением Кабинета Минист-
ров Украины от 1 марта 2006 г. № 229 принята Государственная Программа 
стандартизации на 2006-2010 годы, цель которой состоит в обеспечении раз-
вития национальной системы стандартизации и ее соответствия требованиям 
Соглашения про технические барьеры в торговле и гармонизации с системой 
стандартизации Евросоюза.   
В соответствии с этой Программой в Украине в 2009 г. был принят Тех-
нический регламент по ЭМС, который основан на Директиве Евросоюза 
2004/108/EC. Согласно этому документу аппаратура может продаваться на 
территории Украины только в том случае, если она отвечает основным тре-
бованиям Технического Регламента по ЭМС. Если на аппаратуру распро-
страняется действие гармонизированных стандартов, то для подтверждения 
соответствия требованиям Технического Регламента по ЭМС производителю 
в документации достаточно указать на соблюдение норм этих стандартов. 
Общий список международных стандартов, гармонизированных под Дирек-
тиву 2004/108/EC, приведен в Официальном журнале Евросоюза от  5 июня 
2009 г. Этот список включает в себя 147 соответствующих стандартов, а еще 
33 стандарта, устанавливают методику проведения измерений. Правилами 
Европейского комитета по электротехническим стандартам (СЕNELEC) пре-
дусмотрено пересмотр стандартов каждые 5 лет, поэтому гармонизация Го-
сударственных стандартов Украины (ДСТУ) с международными стандарта-
ми, которая активно проводится последнее время в Украине, является непре-
рывным процессом и должна отражать современное состояние теории и 
практики обеспечения ЭМС.  
Однако даже после полного выполнения программы стандартизации и 
принятия в Украине всех международных стандартов по ЭМС необходимо 
продолжать работу по развитию нормативно-правовой базы Украины. Необ-
ходимость принятия новых документов, дополняющих Технический регла-
мент по ЭМС и соответствующие стандарты, можно проиллюстрировать на 
примере проблем, возникающих при обеспечении ЭМС по гармоникам на-
пряжения в электрических сетях Украины. При этом следует выделить три 
основные проблемы, которые требуют своего решения путем соответствую-
щего развития нормативно-правовой базы. 
Первая проблема заключается в том, что требования международных  
гармонизированных стандартов по эмиссии гармоник тока не распространя-
ются  на аппаратуру напряжением свыше 1000 В. Это связано с тем, что ис-
ходными данными для расчетов должны быть стандартные значения уровней 
электромагнитной совместимости и гармонического импеданса сети. Учиты-
вая большие различия в величине гармонического импеданса для сетей сред-
него и высокого напряжения в разных странах, CENELEC не планирует раз-
рабатывать гармонизированные международные стандарты для высоко-
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вольтной аппаратуры, поэтому требования по эмиссии гармоник для нее 
должны быть установлены национальным Кодексом распределительных се-
тей и Правилами подключения нелинейных потребителей, которые могут 
учесть особенности построения систем электроснабжения Украины. 
Вторая проблема связана с тем, что требования международных  гармо-
низированных стандартов не распространяются  на низковольтную аппарату-
ру с потребляемым током более 75 А на фазу. В связи с этим требования по 
эмиссии гармоник тока для такой аппаратуры целесообразно устанавливать 
не международными стандартами, а национальным Кодексом распредели-
тельных сетей и Правилами подключения нелинейных потребителей, кото-
рые в каждом конкретном случае могут учесть особенности подключения та-
кой достаточно уникальной аппаратуры.  
Третья проблема связана с тем, что требования международных стан-
дартов определяют допустимый уровень эмиссии гармоник тока от каждой в 
отдельности единицы аппаратуры. Проверка этого уровня эмиссии осущест-
вляется при подаче на вход аппаратуры тестового напряжения переменного 
тока с строго оговоренными характеристиками. В то же время один потреби-
тель может иметь несколько единиц аппаратуры, а форма напряжения в кон-
кретной сети может сильно отличаться от формы тестового напряжения. По-
этому допустимые нормы эмиссии от всей аппаратуры каждого потребителя 
в реальной сети устанавливаются не международными стандартами, а нацио-
нальным Кодексом распределительных сетей и Правилами подключения не-
линейных потребителей, учитывающими особенности национальной специ-
фики в построении систем электроснабжения [1]. Поскольку в Украине ука-
занных документов нет, то отсутствуют и соответствующие нормы эмиссии 
гармоник тока. 
Остановимся более подробно на первой проблеме. В Украине в на-
стоящее время действует ДСТУ IEC 61000-3-2, устанавливающий нормы 
эмиссии гармоник тока для аппаратуры с входным током до 16 А на фазу, 
а также находится на завершающем этапе разработки ДСТУ IEC 61000-3-
12, устанавливающий нормы для аппаратуры с входным током от 16 до 75 
А на фазу. Требования этих международных стандартов, гармонизирован-
ных под Директиву 2004/108/EC, не являются чрезмерно жесткими. Они 
приняты с учетом экономических аспектов и во многих случаях нормы 
этих стандартов могут быть обеспечены с помощью простых пассивных 
корректоров коэффициента мощности, выполненных в виде дросселей 
[2,3]. После введения этих стандартов в перечень к Техническому Регла-
менту по ЭМС соблюдение их будет обязательным для аппаратуры, про-
даваемой на территории Украины. В то же время значения уровней элек-
тромагнитной совместимости по гармоникам напряжения для сетей сред-
него напряжении в ГОСТ 13109-97 значительно отличаются от уровней 
электромагнитной совместимости, которые приведены в международном 
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стандарте IEC 61000-2-12 (который не принят в качестве стандарта Ук-
раины). Указанные значения, выраженные в процентах от напряжения ос-
новной частоты, приведены в табл. 1 и 2. 
 
Таблица 1 – Уровни электромагнитной совместимости для гармоник  
напряжения для сетей среднего напряжения (6-20 кВ) из ГОСТ 13109-97  

























5 4,0 6,0 3 3,0 5,0 2 1,5 2,0 
7 3,0 5,0 9 1,0 1,5 4 0,7 1,0 
11 2,0 3,5 15 0,3 0,4 6 0,3 0,5 
13 2,0 3,0 21 0,2 0,3 8 0,3 0,5 
 
Таблица 2 – Уровни электромагнитной совместимости для гармоник  
напряжения для сетей среднего напряжения (35 кВ) из ГОСТ 13109-97  

























5 3,0 6,0 3 3,0 5,0 2 1,0 2,0 
7 2,5 5,0 9 1,0 1,5 4 0,5 1,0 
11 2,0 3,5 15 0,3 0,4 6 0,3 0,5 
13 1,5 3,0 21 0,2 0,3 8 0,3 0,5 
 
Очевидно, что при разработке норм эмиссии гармоник тока в нацио-
нальном Кодексе распределительных сетей и Правилах подключения нели-
нейных потребителей в первую очередь следует устранить указанные разли-
чия в значениях уровней электромагнитной совместимости для сетей средне-
го напряжения.  
Кроме этого целесообразно также пересмотреть значения уровней 
электромагнитной совместимости по гармоникам напряжения в сетях вы-
сокого напряжения (110 кВ и выше), которые были введены в ГОСТ 
13109-97 более 10 лет назад и с тех пор не пересматривались. В настоящее 
время указанные уровни электромагнитной совместимости, которые уста-
новлены ГОСТ 13109-97, являются гораздо более жесткими, чем уровни 
электромагнитной совместимости, указанные, например, в Сетевом кодек-
се Великобритании (табл. 3). Следует отметить, что для сетей высокого 
напряжения отсутствует международный стандарт по уровням электро-
магнитной совместимости. 
Поскольку уровни электромагнитной совместимости являются отправ-
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ной точкой для расчетов допустимых уровней эмиссии гармоник тока и уров-
ней помехоустойчивости для аппаратуры, то при разработке соответствую-
щих украинских нормативных документов требования по помехоустойчиво-
сти к аппаратуре, подключаемой к сетям среднего и высокого напряжения 
Украины, будут менее жесткими, а требования по эмиссии гармоник тока - 
более жесткими, чем в Великобритании и других странах Евросоюза. Это 
может привести к несовместимости оборудования, изготовленного в странах 
Европы, с сетями среднего и высокого напряжения Украины и, соответст-
венно, наоборот. 
 
Таблица 3 – Уровни электромагнитной совместимости для гармоник  
напряжения для сетей высокого напряжения из ГОСТ 13109-97 и  















5 1,5 4,0 3 1,5 2,0 
7 1,0 2,0 9 0,4 1,0 
11 1,0 1,5 15 0,2 0,3 
13 0,7 1,5 21 0,2 0,2 
17 0,5 1,0 >21 0,2 0,2 
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